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Abstract: Problemstellung: Die erwerbliche Wiedereingliederung von Frauen mit einer gesundheitlich be-
dingten Einschränkung der Erwerbsfähigkeit erweist sich aufgrund der grundsätzlichen Ausrichtung der
Schweizerischen Invalidengesetzgebung auf die vollzeitliche und kontinuierliche Erwerbsarbeit insbeson-
dere dann als schwierig, wenn Frauen vor der Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit gleichzeitig zur un-
bezahlten Tätigkeit im häuslichen Aufgabenbereich einer Teilzeiterwerbstätigkeit nachgingen. Fragestel-
lung / Methodik: Diskussion der Grundlagen der Schweizerischen Invalidengesetzgebung zur erwerblichen
Rehabilitation behinderter Frauen. Identifikation des Bewältigungsverhaltens von Frauen mit dualer
Beeinträchtigung ’funktionell- körperliche Einschränkung’ und ’Erwerbslosigkeit’: Querschnittstudie zur
Identifikation differentieller Rehabilitationstypen, Längsschnittstudie zur Überprüfung ihres Einflusses
auf den zeitlichen Verlauf der erwerblichen Rehabilitationsberatung. Ergebnisse: Drei unterscheidbare
Rehabilitationstypen, charakterisiert durch das jeweilige Ausmass der Ressourcen (’strebsam-zufrieden’;
’resignativ- unzufrieden’; ’angepasst-pflichtbewusst’). Zuordnung der unterschiedlichen Rehabilitation-
stypen zu drei differentiellen Rehabilitationsverläufen. Anwendungsperspektiven: (a) invalidenrechtliche
Ebene, (b) Grundlagenforschung zur erwerblichen Rehabilitation (c) Praxis der erwerblichen Rehabil-
itationsberatung. Problem description: Work reintegration of women with a reduced work efficiency
becomes difficult if handicapped women - before their work capacity has been diminished by reason of
health reduction - followed a part-time job in addition to their daily-housework. This is due of the spe-
cial orientation of the Swiss-social-insurance: namely the strictly supposition of continued full-time job
execution. Objective / method: Discussion of the fundamental of Swiss-social-insurance-law concerning
the work reintegration of handicapped women. Identification of the coping-behaviour of women with a
’dual restriction’: ’body-functioning-restriction’ and ’loss of occupational activity’. Cross-section study
for the identification of differentiated types of work rehabilitation, longitudinal study for testing the
influence of types of rehabilitation to the course of councelling for work rehabilitation. Results: Identifi-
cation of three varying types of work rehabilitation, caracterized by the dimensions of personal resources
(’assiduous-satisfied’; ’resignativ-dissatisfied’; ’adapted-responsible’). Classification of the three types of
work rehabilitation to three varying courses of councelling for work rehabilitation. Conclusions on three
levels: (a) level of work rehabilitation law, (b) pure research concerning work rehabilitation, (c) practice
of councelling for work rehabilitation.
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